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El trabajo de investigación titulado Comercio Internacional y competitividad de la 
quinua peruana, 2010-2015, se presenta para obtener el título profesional de 
Licenciada en negocios Internacionales, en estricta observancia y cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Título de la Facultad de Ciencias Empresariales, 
Escuela Profesional de Negocios Internacionales. 
El objetivo de esta investigación es determinar cómo ha sido el comercio 
internacional y la competitividad de la quinua peruana durante el periodo 2008-
2015. 
En ese sentido, se trata de probar que el comercio internacional y la 
competitividad de la quinua peruana durante el periodo 2008-2015 han sido 
favorables para el Perú. 
El diseño de investigación es no experimental. La investigación es de tipo 
descriptiva. 
Los resultados de la investigación los presento en siete capítulos. 
El primer capítulo, corresponde a la introducción, en el que se desarrolla los 
tópicos referentes a la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación de problema, justificación, hipótesis y los objetivos de la 
investigación. 
En el segundo capítulo, se aborda el método, que comprende el diseño de 
investigación, las variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo, se presentan los resultados de los hallazgos con los 
antecedentes de la investigación. 
En el cuarto capítulo, se muestra la discusión que contrasta los hallazgos 
obtenidos en la investigación con los antecedentes glosados. 
En el quinto capítulo, se muestran las conclusiones de la investigación. 
En el sexto capítulo, se muestran las recomendaciones de la investigación. 
Finalmente en el séptimo capítulo, se consideran las referencias bibliográficas 
El documento se completa con los anexos de la investigación. 
No puede terminar ésta breve presentación sin agradecer a mi esposo y a mis 
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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de determinar cómo ha sido el 
comercio internacional y la competitividad de la quinua peruana durante el periodo 
2008-2015. 
De esta manera se procedió a recopilar información de diferentes fuentes, para 
que de esta manera se sustente y pruebe las hipótesis planteadas. 
En conclusión de acuerdo con los resultados de la investigación realizada ha 
quedado demostrado que el comercio internacional y la competitividad de la 
quinua peruana durante el periodo 2008-2015 ha sido favorables para el Perú. 






The present work was carried out with the objective of determining how 
international trade and the competitiveness of Peruvian quinoa have been during 
the period 2008-2015. In this way, we proceeded to collect information from 
different sources, so that the hypotheses raised could be supported and tested. In 
conclusion, according to the results of the research carried out, it has been 
demonstrated that international trade and the competitiveness of Peruvian quinoa 
during the period 2008-2015 have been favorable to Peru. 
Key words: international trade, competitiveness. 
  
